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Tot tendeix a indicar que, al final · del Paleo-
lític, l'home prehistòric, que ja havia assolit 
un nivell de desenvolupament cultural, es tro-
ba en condicions d'iniciar una nova forma de 
vida esperonat per imperatius indesviables que 
el forcen a idear fórmules noves que tendeixin 
a aprofitar al màxim les fonts d'economia na-
turals del seu entorn. Els canvis de clima, 
relativament bruscos, apreciats pels geòlegs des 
del final del desè mil-lenari a. de e. havien de 
produir forçosament una transformació en els 
sistemes de comportament precedents, orien-
tats gairebé exclusivament cap a la· caça, la 
pesca i la recollida de fruits boscans. Malgrat 
tot això, el canvi a un nou gènere de vida 
hom no pot contemplar-lo amb una visió sim-
plista o com d'una transformació momentània 
d'un sistema o un altre. És evident que durant 
molt de temps es complementarien les dife-
rents alternatives. No devia de resultat gens 
fàcil el fet de passar d'un concepte ancestral 
de tribus que es desplacen sense parar d'un 
indret a un altre en un constant nomadeig, a 
passar a un sistema sedentari. L'economia agrí-
cola necessita aplegar diversos factors determi-
nants i inseparables entre sí, la fixació a la 
terra que hom pretén conrear comporta, com 
a condició primordial, que el campament tem-
poral es converteixi en un poblat estable, 
alhora requereix inventar un nou tipus d'eines 
per al conreu de la terra i disposar de sòls 
apropiats en zones relativament humides que 
es vegin afavorides a més a més per un clima 
adequat i procurar la desforestació per mitjà 
del foc per .a obrir calbes a l'interior dels bos-
cos, cosa que, això darrer, no comporti cap 
dificultat. Només en el moment en què es va 
fer possible aquest munt de condicionants, 
l'home antic es va trobar en disposició d'em-
prendre la gran aventura d'una nova economia, 
més racional i planificada millor, a la qual la 
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, societat del consumisme actual li deu tants 
dons. 
Les dades de què avui hom disposa no són 
suficients per a saber amb exactitud el mo-
ment .inicial de l'agricultura al nostre país, tot 
i que generalment s'accepta la seva aparició a 
la península coincidint amb el Neolític euro-
peu occidental i ~quests, a la vegada, com a 
reflex d'una etapa secundària que uns quants 
mils anys abans s'havia iniciat en una àmplia 
zona que es va estendre des del Caucas a l'alti-
plà de l'Iran i d'Egipte a la regió d'Anatòlia i 
península Balcànica, en les esmentades àrees 
geogràfiques, hi han estat localitzats i estudiats 
diversos jaciments prehistòrics amb cronologies 
relatives més o menys segures, que van des del 
9000 al 7000 abans de J.C., on comença a 
notar-se un procés de canvi cap a noves for-
mes de desenrotllo que abracen: la caça, la 
ramaderia i l'agricultura. Un jaciment de la 
zona del Zagros, "Pelegawra" (1), ja indica un 
canvi clar des d'una etapa precedent exclusiva-
ment de caça a una economia agrícola i pasto-
rívola 
Les primeres espècies de plantes conreades van 
ser les gramínies, que ja havien estat recol·lec-
tades des del Paleotític als territoris d'Àsia 
Menor, on algunes espècies creixen de forma 
espontània. Pel que fa al nostre país, la seva 
presència no ha pogut ser constatada fins a 
l'època neolítica, manquen estudis de paleobo-
tànica que ens confirmin la seva presència amb 
anterioritat al Neolític. Un descobriment ca-
sual important esdevingut a la cova alacantina 
de l'Or, Beniarrès, datat el 4670-4315 a. de 
C.' (2), confirma la presència d'espècies de ce-
reals "presumiblement conreats" entre els 
quals va ser possible apreciar tipus de diferents 
varietats separades i seleccionades de forma 
intencionada, corresponents al Hordeum vulga-
re (ordi) , Seca/e cereal e (sègol) i Triticum 
aestivium (blat). 
Les dificultats que comporta parlar amb pro-
pietat d'un procés tan ·allunyat en el temps 
com és l'aparició de l'agricultura en la seva 
fase inicial, quan hi ha mancança d'estudis 
concrets assumits de forma massiva en jaci-
ments prehistòrics, les peculiaritats de les 
quals permetin sospitar la seva inclusió dintre 
d'una economia agrícola incipient, fan difícil 
la seva explicaèió i, si el propòsit és concretar 
el tema a una zona geogràfica restringida, for-
çosament ha de ser tractat a un nivell teòric 
prou ampli fins que hom no disposi d'estudis 
científics concrets sobre el territori en qüestió. 
En comarques pròximes més extenses existei-
xen nombroses estacions prehistòriques de ca-
racterístiques similars a les que comentarem a 
continuació. Però, remetent-nos concretament 
al Baix Camp, és molt freqüent que en els 
petits. promontoris, amb prou feines elevats 
sobre les terres planes del seu entorn i amb 
una incidència més gran en els que es troben 
prop dels abundants rierols i fonts naturals en 
"general secs a l'actualitat", s'hi pot observar 
la presència de comunitats neolítiques sòlida-
ment establertes en el territori i que per multi-
tud d'indicis podem considerar-les ja com les 
pioneres de l'agricultura al Baix Camp. 
Coincidint amb aquest gran moment del món 
prehistòric d'època neolítica, en un moment 
donat del Vè. miHenari a. de C., els compo-
nents humans d'una petita tribu agrupada en 
un petit clan format per unes- quantes famí-
lies, s'estableixen per primera vegada en un 
indret del territori avui inclòs dins del terme 
municipal de Riudoms, en un petit "altiplà" 
que per deducció lògica podem imaginar, per 
aquelles dates, rodejat de boscos frondosos i 
molt pròxim a barrancades molt propícies per 
a esdevenir en refugis i reserves naturals de 
caça. A l'est de la petita carena que s'aixeca a 
uns quaranta metres sobre la vall i a cent vui~ 
tanta metres sobre el nivell del mar discorria 
un rierol d'aigües cristal-lines on solien abeurar 
els abundants ramats de cérvols i porcs sen-
glars, animals que entre d'altres exemplars 
d'espècies menors, van donar caça als nouvin-
guts, segons ens demostren les troballes de 
nombroses restes òssies cOrresponents a les 
esmentades espècies trobades en les deixalles 
acumulades als fons de les més de cinquanta 
cabanes que ja s'han localitzat fms a l'actuali-
tat a l'estacio prehistòrica, a les vores del petit 
cabdal que baixava per un ampli llit situat al 
centre d'una depressió en forma de suau con-
gost obert entre les terres planes per l'erosió 
al·luvial on, en el transcurs de centenars de 
mil-lenaris, s'acumularen en embassaments es-
tancs, rics dipòsits de llots traginats pels cor-
rents de torrentera, creant-hi espais naturals 
susceptibles de ser aprofitats com a terres 
potencials de conreus. Això propiciava alhora 
una exhuberant vegetació de ribera entre la 
qual hom trobava arbustos d'espècies dife-
rents, algunes de les quals eren portadores de 
baies i fruites boscanes comestibles recol·lecta-
des pels nous habitants de la conca del riu que 
les aprofitaven com un complement habitual 
que s'afegí als recursos de subsistència propor-
cionats pels animals salvatges capturats entre 
l'abundant fauna. Aigües avall, ja pròxim a la 
seva desembocadura al mar, el curs fluvial es 
diluiria entre l'envitricollada xarxa de mares-
mes (encara hi romanen indicis residuals) 
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d'aigües salobres d'escassa profunditat, on pro-
liferaven diverses espècies de mol-luscs molt 
preuats pels nous colons que vagaven per la 
vall , els quals utilitzaven el llit del riu com un 
camí natural que els conduïa directament fins 
als ab undants bancs de mariscos, aplegats com 
un suport "vitamínic" més, de la rica gamma 
de recursos naturals al seu abast. D'ella obtin-
gueren un aprofitament integral ja que, amb la 
seva closca, van confeccionar fetitxes i objec-
tes d'adorn personal, les restes de les quals es 
trobaven formant context també amb l'escom-
braria de desferres acumulades en èstrats que 
són allò que ha quedat de les seves humils 
cabanes. 
Els pobladors prehistòrics d'aquell "altiplà", el 
mateix que avui coneixem. amb el nom de la 
Timba del Barenys o "El Puig Pedrós" són 
portadors a la seva arribada d'un utillatge 
complex, típic del Neolític, compost per des-
trals de pedra polimentada, fulles de fal1s de 
sílex (fragments dels quals s'han trobat amb 
pàtina d'ús), raspadores, rescladores, burins, 
puntes de fletxa i abundants ganivets de sílex 
i nombrosos molíns de mà de contorn oval i 
de barca, obtinguts de petits blocs d'arenosa 
roja fossilitzada. Coneixien la tècnica i elabo-
ració de la ceràmica, la qual usaren a basta-
ment , els nombrosos fragments de tasses 
trobats a l'interior dels fons de cabana ens ho 
confirmen. A cops les restes ceràmiques dei-
xen entreveure un concepte molt primari per 
part dels artesans que les elaboraren. Amb fre-
qüència l'argila emprada presenta irregularitats 
que en demostren una deficient depuració; en 
altres ocasions els recipients es troben a penes 
sense coure, · fet que contrasta fortament amb 
altres fragments de recipients trobats fins i tot 
en el mateix fons d'habitació que presenta una 
excel-lent factura, grau de cocció i depurada 
tècnica d'elaboració. En el seu conjunt , l'es-
mentat estri identifica els seus posseïdors com 
a presumibles agricultors, encara que l'esmen-
tada possibilitat ha de ser contemplada en una 
fase incipient i no com una activitat exclusiva, 
sinó més aviat com un complement potencial 
d'altres rec'ursos econòmics entre els quals 
s'han de valorar totes les gammes de possibili-
tats que els va poder oferir el seu entorn geo-
gràfic immediat . 
En l' aspecte del seu endreç personal, els agra-
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dava d'adornar-se amb collarets i penjolls de 
petxines i d'os i braçalets de pectúncul. Porta-
ven també amulets relacionats amb algun tipus 
de culte o creença religiosa el significat del 
qual de moment no ha pogut ser aclarit fins 
que no s'hi estableixin parel·lelismes. 
La mitjana de vida no devia de .ser gaire alta 
entre els pobladors de la Timba; les restes 
humanes trobades corresponents a cinc perso-
nes, tres adults i dos infants, ens proporciona 
un índex d'edat per als adults, els quals en 
cap cas passaren dels trenta anys. Les restes 
humanes corresponents a dos nens ens revelen 
un alt percentatge de mortalitat infantil, amb-
dós moriren entre un i set anys d'edad res-
pectivament. Aquestes dades, unides a la quasi 
seguretat que el component demogràfic del 
poblat va ser poc nombrós, indiquen un baix 
índex d'espectativa vital, fet que ha estat 
constatat també en múltiples ocasions en al-
tres jaciments prehistòrics de la mateixa 
època. 
L'estudi antropològic de les restes · humanes 
trobades a la Timba del Barenys (3) ens revela 
la seva pertinença al tipus de raça mediterrània 
gràcil. Un exemplar adult, trobat al fons de 
cabana i estudiat pels doctors Daniel Turbón i 
Domingo Campillo, presenta una trepanació 
cranial , seguida de llarga supervivència (4). 
En molts aspectes el jaciment prehistòric de la 
Timba del Barenys constitueix una novetat per 
als investigadors de l'arqueologia catalana. Per 
primera vegada es pot parlar d'una comunitat 
urbana neolítica que, privada de refugis natu-
rals en estabrir-se en una zona on no existei-
xen, es !Jroveeix~ ::J. per a aixoplugar-se de peti-
tes cabanes de planta circular construïdes amb 
entramat vegetal i arrebossades posteriorment 
amb fang, segons ens demostren les marques 
d'argila en les quals han quedat marcades les 
empremptes de fust o vergues primes d'un 
clêmetre semblant al de les canyes. Els fons 
d'habitació fins ara descoberts es troben distri-
buïts formant petites agrupacions disseminades 
per l'altiplà sense relació aparent entre sí, su-
posició .que queda ràpidament descartada per-
què les restes arqueològiques trobades en dife-
rents fons corresE_onen a la mateixa època. En 
la meva opinió, aquesta circumstància pot ser 
deguda a diferents moments d'habitació, din-
tre d'una data o cicle d'ocupació discontínua 
d'una etapa única, del Neolític antic. 
La vida al poblat devia de transcórrer a l 'e~te­
rior de les cabanes. La seva estretor interna 
- dos metres per terme mitjà- només per-
meten suposar la seva utilització com a refugi 
esporàdic en cas de precipitacions atmosfèri-
ques i també com a mitjà d'emmagatzematge i 
de defensa. Les agrupacions de fons de caba-
nes formant nuclis d'un mínim de tres a un 
màxim de sis, pot tenir la seva explicació en el 
fet que els estatges del yoolat- van ser els 
components d'una tribu poc nombrosa que 
deuria utilitzar la Timba úels tiarenys cont e; 
indret d'hàbitat de forma intermitent i en 
cada nova ocupació devia elegir un lloc dife-
rent. L'extensió del jaciment en què es localit-
zen els fons de cabanes, comprèn una franja 
de terres de més de quatre-cents metres de lhirg 
per dos-cents cinquanta d'ample. 
Tant al terme municipal de Riudoms com en 
la seva àrea geogràfica més pròxima es localit-
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zen estacions prehistòriques similars a l'esmen-
tada aquí. En un estudi realitat recentment i 
que en aquests moments es troba en premsa 
per a la seva publicació, es relacionen els de la 
zona de Riudoms i els de l'àrea d'influència de 
la riera de Maspujols. Uns altres del Baix 
Camp ja fa temps que van ser donats a 
conèixer pel doctor S. Vilaseca en diferents 
mitjans de comunicació i sobretot en la seva 
gran obra, Reus i su entorno en la prehistòria, 
font de consulta obligada per a tots els investi-
gadors del camp de l'arqueologia prehistòrica 
de la Catalunya occidental. 
Abans de concloure, per les seves conno· 
tacions amb el poblat Neolític de la Timba del 
Barenys i encara que no es trobi a l'àrea de 
possibles contactes i influències europees, he 
volgut recollir de forma literal per la seva si-
militud un jaciment prehistòric egipci, comen-
tat per Pericot-Maluquer, en La Humanidad 
Prehistórica: 
"En el bajo Egipto aparece el gran poblada 
- Neolítica- de "Merinde Beni Salame" de 
600 por 400 mts. de extensión construïda por 
la Agrupación irregular de chozas de planta 
circular u oval construidas con barro, juncos y 
cañas... Nota característica es el ritual de la 
inhumación en el interior del poblada ... " (5). 
V. R. A. 
(1) Pericot-Maluquer, La humanidad prehistòrica, 
pàg. 108. 
(2) Apunts personals de prehistòria valenciana. 
(3) D. Turbón i D. Campillo, "Los restos humanos 
de Riudoms (Tarragona)", Boletín de la So-
ciedad Española de Antropología Biológica. Any 
III. Madrid, 1982. N? 3. 
(4) Ídem., pàg. 46. 
(5) Pericot-Maluquer, La Humanidad Preshitórica, 
pàg. 114. 
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